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Г. С. Вардугина 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемаи диссертация посвящена исследовашuо когнитивных 
оснований и линrвокультурологических факторов заимствований из 
японского .IIЗыка, функционирующих в сфере литературного языка и 
субстандарта. 
История mобого языка это одновременно история его 
взаимодействия с другими языками и культурами. Характерный для 
совремеиного мирового развиmя процесс глобализации становится одним 
из дополнительных факrоров пополнения .IIЗыков лексическими 
заимствованиями. Японские заимствования занимают сравнительно 
небольшое место в словарном составе других языков, однако расширение 
контактов Японии с заnадиы:.ми странами и Россией, набmодаемое в XX-
XXI вв., ведет к проникновенюо в соответствующие лингвокуль'I)'РЫ все 
большего числа япоинзмов, не зафиксированных словарями. 
Изучение процесса лексического заимствования и причин, которЫЪIИ 
он вызван, представляет актуальную задачу современной линrвистики в 
ковтексте углубления цивилизационного диалога между Заnадом и 
Востоком. Этим определяется актуальность данного исследования. На 
примере японских заимствований представляется возможным проследить 
особенности взаимодействия двух цивилизаций, выявить сходства и 
различия соответствующих куль'I)'Р, объяснить их взаимный интерес. 
Объектом всследовавu выступает японскаи по происхожденюо 
лексика в русском и английском .IIЗыках, в том числе новейшие 
заимствования конца ХХ - начала XXI века, отражающие эле:меНТЬI 
японской куль'I)'Ры и находящиеся на разных этаnах вхождеиия в .IIЗЫК­
рецеnтор. 
Предмет всследоваввJI - когнитивные и линrвокультурологические 
харакrеристики процесса заимствования из японского языка. 
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Цель работы - ВЫDИТh коппrrивные основании и установИТh 
лингвокультуролоrические факторы заимствовании лексики из mонского 
JIЗЫК8. 
Дт1 достижеНИJI этой цели в работе были поставлены и решены 
следующие :JаДачи: 
1) проанализировать научные подходы к анализу межь•зыкового 
заимствовании и процессов ассимитщии IПIОJiзычной лексики в 
отечествеiПIОЙ и зарубежной лингвистике; 
2) определИТh состав mонской по происхождению лексики в 
русском и английском JIЗЫКах, произвести ее систематизацию; 
3) охарактеризовать коJЩепгуальное содерж81П1е и особеiПIОСТИ 
функционировании mонских заимствований, ВЫJIСНИТh их экспрессивную 
и стилистическую окраску; 
4) рассмотреть прИЧИНЪ1 активизацiПI процесса заимствовании 
лексики из mонского JIЗЫКа с коппrrивных поз!ЩИЙ; 
5) установИТh ЛIПIГВокультуролоrические факторы заимствований 
из mонского •зыка в сферах литературного стандарта и субстандарта. 
Материал исследованИII представлен картотекой, состоJIЩей из 
1180 mонских по происхождению слов в русском и английском •зыках, из 
них 652 IПIОJIЗычные лексемы в русском JIЗЫКе и 528 - в английском. 
ИстоЧIПIКамн дnJI исследованиJI послужили русско- и англоJIЗычные 
толковые словари, словари 1П1остравных слов, переводные словари; 
справоЧНЪiе материалы (эJЩИКЛопеДIПI, пугеводители); статьи из 
молодежных журналов, данные сети Инrернет. 
В диссертации IПIТегрированы различные методы исследовавнJI : 
помимо общенаучных методов наблюдеНИJI, оnис8НИJI, анализа, сипrеза, 
обобщеНИJI и системати38ЦIПI, использован комплекс лингвистических 
методов и приемов : коJЩепгуальный анализ, методы лингвистического 
оnисаНИJI и моделировании, компонентный анализ JIЗыковых еДИIПIЦ, 
- .:: : ~ !>Q .(·J.o: · :!:;• 
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Теоретической базой диссертации послужили труды отечествеННЪIХ 
и зарубежных ученых по проблемам межьязы:кового заимствованиJI: В. М. 
Алпатова, В. А. Виноградова, Э. Ф. Володарской, Л. П. Крысина, Е. В. 
Мариновой, Э. Хаугена и др.; исследованиJI по колпrгивной .IIИНГВистике: 
Н. Н. Болдырева, В. Б. Голъдберг, В. 3. ДемьJIНКова, А. В. Кравченко, Е. С. 
Кубриковой, Дж. Лакоффа, Л. Талми, Э. Pom и др.; работы по теории 
взаимодействия язьпса и культуры: С. Г. Воркачева, В. В. Воробьева, В . И. 
Карасика, Г. Г. Сльппкина, Ю. С. Степанова, В. Н. Телия, Г. В. Токарева и 
др.; исследованиJI по проблемам социальной и язьпсовой дифференциации: 
Л. И. Антроповой, Е. И. Головановой, В. П. Коровушкина, А. В. Костиной, 
Л. П. Крысина и др . 
Научвu вовв:~ва работы закточается в следующем: 
1) осуществлено целостное описание лексических заимствований из 
mонскоrо языка с коnпrгивных и ЛИШ'Вокулътурологических позiЩИЙ; 
2) впервые произведен системный анализ межьязы:кового 
заимствования в контексте цивилизациош10го диалога; 
3) установлена специфика заимствований в сфере язьпсового 
стандарта и субстандарта: рассмотрены причины и факторы заимствования 
в данных сферах, описаны коJЩеnтуальные и прагматические 
характеристики иноязычной лексики; 
4) впервые в качестве обьеnа лингвистического анализа 
рассмотрены лексические заимствования в рамках субкулътур аниме и 
манга. 
Теоретвческu значимость исследования опредет~етсs разработкой 
когнитивных аспектов заимствованиJI, ВЬIJIВЛеиием специфики структур и 
форматов знания, репрезентированных иноязЬIЧНЬIМИ едиmщами. Анализ 
ЛИШ'ВОкулътурологических факторов заимствованиJI лексики из mовского 
языка позвоЛJiет подойти к решению вопроса о закономерностях 
ИНОJiзычного заимствованиJI в постиндустриальную эпоху, о салиевтвости 
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определенных кoJЩerrroв и коJЩептуальНЬIХ признаков в условИJIХ 
культурной глобализацни. 
ПраКТ~~Ческu значимость исследования состоит в возможности 
использования его основНЬIХ положений и результатов в вузовском 
преподавании общего язьпсознания, лексюсологив современиого русского 
и английского язьпсов, когнитввной лнигвистюси, лнигвокульrурологии, 
спецкурсов по теории заимствования и теории номинации, а также в 
лексюсографической и переводческой практюсе. 
Полоаеввк, выносимые на защиту: 
1. При анализе лексических заимствований целесообразно 
дифференцировать единиць1 в зависимости от сфер их вхождения: 
общелитературнu система, изыки дли специальных целей (подъязыки), 
субстандарт. Причины и характер процесса заимствования, а также 
способы адаптации слов в данных сферах имеют отлич:ителъные 
особенности. 
2. Заимствования в общелитературНЪIЙ изьпс вiСJПОчаютси в базовые 
национальные когнитввные системы. Они отвечают на пocтo.IIJIНYIO 
потребность общества в расширении, пополнении комплекса 
рациональНЬIХ знаний о мире и человеке. Данные единицы входит в состав 
основНЬIХ тематических групп лексюси, сохранu свою относительную 
автономность и целостность. 
3. При заимствовании единиц в сферы специального знания и 
соответствующие подыrзыки наблюдаетси формирование мюqюсистем 
ииоязЪIЧНЬIХ наименований. Данные единицы заполmпот субординатный и 
последующие уровни язьпсовой категоризации. Их заимствование носит 
более системный, целенаправлеНИЬ1Й характер и удовлетвориет 
потребности специалистов в углублении, уrочнении знаний о мире и 
человеке. 
4. Заимствование лексюси в сферу субстандарта отвечает 
социокультурной и психологической потребности людей в интуитивно­
б 
символическом переживании мира, а таюке служит реализации 
mодической функции JIЗЫКа. Выбор языка-источника заимствований 
предопределен вектором развития массовой культуры в целом и 
выделением в ней частных субкулътурНЬIХ образований, опосредованНЬIХ 
формированием в рамках тех или ИНЬ1Х национальНЬIХ культур новых 
технологических сфер коммуникации. 
5. Экспансия массовой культуры, получающая отражение в языке, 
способствует широкому распространеmпо нпокультурного ВJIИJIНИЯ: в 
мировом масштабе. В глобализирующемся мире формирование 
транснациональНЬIХ субкулътур варяду с массовой культурой становится 
одним из освовНЬIХ факторов заимствования. 
6. Традиционная культура Японии в связи с напряженным поиском 
современным человеком новых смысловых ориентиров, способНЬIХ 
обеспечить его существование не только в техногенном, но и в духовном 
мире, наделяется в обыденном сознании <<Психологической 
выделенностью», или салиентностью, благодаря чему активизируется 
процесс заимствования из яnонского языка. 
Апробацв11 всследовавu. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования были представлены в виде докладов и 
сообщений на междунароДНЬIХ ваучНЬIХ конфереiЩИЯХ: «Судьбы 
национальНЬIХ культур в условиях глобализации» (Челябинск, 2010), 
Пятые Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры» (ЧелябШiск, 
2011 ), «Социальные варианты JIЗЪПса>> (Нижний Новгород, 20 11 ), <<Языки 
профессновальной коммуникации» (Челябинск, 2011 ), научной 
конфереВЦШI молодых учеНЬIХ «Слово в традициоШiой и современной 
культуре» (Екатеринбург, 2011), Всероссийской научно-прахтической 
конференции «Филологические знания на совремеШIОМ этапе» {Курган, 
2012), а таюке на заседаниях межвузовского теоретического семинара 
ЧелябШiского регионального отделения Российской ассоциации 
ЛШIГВИСТОВ-КОГНИТОЛОГОВ (20 10-20 12). 
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По теме исследоВЗИИJI опубЛИJСовано 11 научных работ, в том числе 
три статьи в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК 
Министерс111а образоВЗИИJI и науки Российской Федерации. 
Структура двссертацп. Работа состоит из введеНИJI, трех глав, 
заключеНИJI, сnиска использованной литературы и двух приложений 
(материалы к словарю mонских заимствований в русском и английском 
JIЗЬIКах). 
ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Во введевви обосновывается актуальность темы исследоВЗИИJI, 
опредетпотся обьехт и предмет изучеНИJI, формулируются цель и задачи, 
указывается методологичесiСаJI база исследоВЗИИJI, раскрывается его 
научиu новизна, теоретичесiСаJI и прахтическu значимость, 
характеризуется структура работы. 
В первой главе ~TeopeпrчeciCIIe освовw исследовавп проблемы 
завмствоваввК» представлен анализ современных научных подходов к 
межъязЬIКовому заимстаоваmпо, рассмотрены различные хлассифихации 
заимствований, охарактеризованы условИJI их проюпсновеНИJI в 
принимающий ЯЗЬIК, проанализированы когнитивные аспехты проблемы 
лексического заимствоВЗИИJI. 
Под МСЖ"ЬJIЗЬIКОВЫМ заимствованием в диссертации поJПfМается 
процесс освоеНИJI иноязЫЧНЬIХ слов системой заимствующего JIЗЬIКа, их 
формальное и семангическое преобразованне в условИJIХ этой системы и 
результаты этого процесса. 
При анализе mонских заимствований учитывается диффереiЩИациJI 
лексики в принимающем JIЗЬIКе: общелитературнu система, JIЗЬIКИ ДЛ11 
специальных целей (поДЫIЗЫIСИ) и субставдарт, поскольку условИJI и 
nрИЧИНЬI данных разновидностей заимствоВЗИИJI, а также функции 
ИНОJIЗЬIЧНЬIХ еДJППЩ различаются. 
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В сфере общелитературного стандарта заимствования из mонского 
языка преимущественно употребляются дru1 передачи информации о 
культуре и реа.лиях Страны восходящего соmща. Подобные единицы 
приближены к «высокой», книжной культуре. Не случайно подобная 
лексика широко представлена в ЭIЩИКЛОПеДИЮ(, путеводителях, 
специализированных журналах. ЗаимствованиJI в сфере субстандарта 
связаны с ВЛШIНИем массовой культуры и преимущественно 
употребляются в речи молодежи как наиболее подверженной ее 
воздействию части общества. 
Заимствование в сфере лиrературного языка, прежде всего, связано с 
полученнем знания, которое стоит за принимаемыми лексическими 
единицами, тогда как в сфере субстаидарта заимствование вьmоЛНJiет 
преимущественно экспрессивную фунхцию и обусловлено социальными, 
психологическими, эмоционально-групповыми потребностями mодей. 
При коmитивном анализе иноязычных заимствований в центре 
внимания находится их роль в процессах категоризации звания. В 
соответствии с концепцией Э. Рош выделяются три основных уровня 
категоризации - суперордннатвый, базовый и субордннатвый. Обыденное 
сознание оnерирует базовым уровнем, не требующим сnециальных знаний 
об объектах. Суперордннатвый и субордннатвый уроввн требуют наличия 
доnолнительных знавнй и вьmолюпот функцию обобщення признаков или 
фушсцию уrочиення, детализации и конкретизации звания о предметах и 
явлеНШIХ соответственно. Каждый из этих уровней определенным образом 
связан с формами существованиJI языка - сферой стандарта и субстандарта, 
что определяет способы и механизмы их пополнення иноязЬIЧНЫМИ 
единицами. 
Японская культура в современном мире привпекает пристальное 
внимание mодей и выделяется на фоне других культур своей 
многогранностью, философским подходом к жизвн, сnособностью 
сохрашrrь традиционные ценности перед mщом глобализации. Яnоння, на 
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IIpOТЯЖemm веков взаимодействующu: с другими С'lравами, смогла 
сохранить свою самобьrmость и неповторимость, и этот опыт бесценен для 
других культур. Реалии JIПонской культуры в последние десятилетия 
наделюотся в повседневном массовом сознаmm <<Психологической 
выделеиностью)), или салиенrностью, благодаря чему они активно 
используются в речи представителей молодежных субкультур, в средствах 
массовой коммуникации, вкmочu: сеть Интернет, где происходит 
ассИМИЛIIЦИJI соответствующих заимствованных обозначений. 
Во второй главе «Заимствовавп ю •поиского Jr:Jыкa в 
совремеииом лиигаокультурном пространстве (сфера стандарта))) 
представлены результаты систематизации лексических заимствований из 
японского языка, исследуются этапы и nyrи прониквовения японизмов в 
русский и английский языки, производится анализ 
лингвокультурологических факторов и причип их вхождения в 
лиrературный язык. Особое внимание уделево категориальному статусу 
заимствований. 
Системный анализ японской лексики в русском и английском языках 
пока:J8Л, что процесс заимствования в общелитературный язык обусловлен, 
прежде всего, интересом к восточной культуре как таковой. Японские 
заимствования проникали в русский и английский языки как прямым, так и 
опосредованным путем в результате многовековых межкультурных 
коптактов и используются в общелиrературном языке преимущественно 
для обозначения понятий, которые отсуrствуют (или отсуrствовали 
прежде) в принимающих культурах. 
Вся совокупность японских заимствований в русском и английском 
лиrературпых языках распределена в работе по 11 предметно­
тематическим областям: спортивнu: лексика; кулинарнu: лексика; лексика 
сферы искусства; бытовu: лексика; названия традиционных религий и 
верований; медицинскu: лексика; наименования природных явлений, 
растений и КJJИМатических особенностей; названия денежных единиц и 
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единиц измерения; названия видов транспорта; экономическая лексика; 
географические и исторические реалии. Количественное соотношение 
японской по происхождеюпо лексики в различных предметно­
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Рис. 1. кол-ествеивое соотношение японских заимствований 
в общелитературном языке 
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Следует отметить, что прниадлежвость отдельных mонских 
заимствований к той или ниой тематической облаС'l11 может с течением 
времени измениться. Так, например, слово камикадзе первоначально было 
зафиксировано в русском языке как экзотизм, обозначающий стихийное 
бедствие, тайфун, предотвративший вторжение мошольского флота в 
Японшо в 1274 и 1281 IТ. Во второй половние ХХ века так называли 
летчика-смертника в mонской армии периода Второй мировой войны, 
который погибал вместе с атакующим цель самолетом. В процессе 
функционирования в языке слово приобрело новое, бытовое значение -
«безрассудный смельчак, жерrвующий собой» (ер.: В этом деле нам 
камикадзе не нужен; Только камикадзе выйдет на лед в апреле). 
АналоГИЧНЬIЙ процесс переосмыслеНИJI mонизма kamjkaz~ набmодастся и 
в ашлийском языке (ер. : In c/iтhing is kaтilшze spirit). В современных 
ашлоязЬIЧНЬIХ текстах данная лексема вередко употребляется в 
экономическом контексте : Coтpanies have even tried buying тarket share Ьу 
offering cut-rate тortgages they'/1 have to take а /oss оп - ca//ed "kaтilшze 
pricing" in the industry. 
Заимствования в сфере общелитературного языка представлены, 
главным образом, на базовом уровне категоризации, так как соотносJПСя с 
обыденным знанием человека. Это мoryr быть отдельВЪiе, одниочные 
заимствования (караоке, тамагочи, икебана, судоку) или заимствоваНИJI, 
которые выстраиваются в определенвый ряд или цепочку по 
тематическому принципу, например, виды театрального искусства: 
кабуки, но, бунраку; кулниарные обозначеНИJI: васаби, нори, онигири, 
сасими, суси, темпура, якитори и т.д. 
В работе выделены несколько сфер специальных знаний, подъязыки 
которых вкmочают в себя лексические еди:ницы, заимствованные из 
mонского я3ЫКа. Например, подъязыки спорта, прикладных искусств, 
кулниарни. Наиболее показательной JIВЛJiется спортивная сфера. В связи с 
распространением mонских едниоборств, расширением международных 
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контактов в области сnорта, общим ростом спортивной культуры в мире 
терЫВВЬI mовского происхождеВИJI вовлекаются в общеупотребительный 
лексический фонд, ставоВJПСя достоJIВИем широкого круга носителей 
JIЗыка. В вастощее времи большинство из них относится к 
шrrернациональНЬIМ лексическим единицам. 
Яnонские наименования видов сnорта, восхоДJIЩИХ к tрадициОННЬIМ 
едшюборствам: айкидо, дзюдо, джиу-д:ж:ицу, карате, кэндо 'фехтование 
бамбуковыми палками' - представJIJIЮТ базовый уровень категоризации 
знаний. К этому же уровню относятся названия сnортсменов: дзюдоист, 
каратист, сумаист в русском JIЗЫКе и jиdolra, aikidoka, sитoist в 
английском Jllзьп:е (данные обозвачеНИJI четко соотнесены с 
опрсделсНВЬIМИ видами спорта, JIIВЛJIIOТCJI однословными и лсnсо 
запоминаются). 
На субордиватвом уровне формируется совокуnность 
заимствованных наименований, служащих ДЛJ11 выражеНИJI 
узкосnециальных спортивных поНJIТИЙ. Подобные едвmщы проникают в 
привимающий язык не изолированно, а целыми группами, объедивеНВЬIМИ 
системными свяЗJIМИ и отношенвями. В каждом виде спорта своеобразные 
микросистемы образуются из обозначений стилей, школ и техник боевых 
искусств; наименований мест, где проводятся tревировки и nоединки; 
названий используемых технико-тактических приемов, наименований 
снарядов и амуниции; терминов-команд; наименований сnортивных 
званий и отличий. 
Уровневая категоризация заимствований из mонского JIЗыка может 
быть продемонстрирована на примере карате, терминолоГИJII которого 
JIВЛJiется международвой (см. рис. 2). 
Данная схема отражает tри ypoвWI категоризации (1 - базовый, П -
субордива1ИЬIЙ, Ш -тематический) и применима к большинству mонских 
единоборств. Так, например, на тематическом уровне в дзюдо выдетпотсJII 
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стили кодокан дзюдо и споцукан дзюдо, айкидо подразделяется на 
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ПредставлеЮIЫе на субординатном уровне названия технических 
приемов и упражнений, заимствоваЮIЫе из японских боевых искусств, 
делятся на узкоспециальные (употребляются только в одном виде спорта) 
и межотраслевые (функционируют в нескольких видах спорта). Например, 
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в айкидо выдеJIЮОТСJI следующие технические приемы: cuxo-нaze 'бросок 
на четыре стороны', коюо-хо 'техника СИЛЪI дыхания',усировадза 'теХНИIСИ 
против атак сзади' и др. Приведем наэванюr общих для айкидо, дзюдо и 
карате приемов: ясу.ми 'расслабЛJIЮщие упражнеНИJI', камаз 'стойка', 
осаэко.мивадза 'удержание соперника на полу', ката 'стилизованная 
техниха демонсч>ации упражнений с партнером и без партнера', дзюнбин­
тайсо или тайсо 'раэминоЧНЪiе упражнеНИJI' и др. 
ПрИJЩИПЫ фнлософин присуrствуют в каждом виде mонскоrо 
боевого искусства в качестве особых девизов. Приведем примеры: бу но 
.митива, рей ни хаджи.мари, рей ни овару, ёттетоко ни рей о 
сейсикусубеси 'боевой дух предусматривает уважение, будь искрение 
вежлив со всем и каждым'; варе варева, рейсечу о .монж:и, чедже о кейси, 
сабофурумай о цуцуси.мо кото 'мы будем следовать правилам морали и 
воздерживатьсJI от грубых и недостойны:х поступков'. 
Значимый элемент спортивной микросистемы место, где 
происхоДJIТ тренировки, схватки, соревнованюr. В русский язык вошло 
заимствование, общее для всех видов единоборств, обозначающее место, 
где происхоДJIТ тренировки, - додзё. 
Важную часть спортивной терминосистемы, заимствованной из 
JIПОНСКОГО ЯЗЫКа, CocтaвJIJIIOТ КОМанды, боЛЬПDUIСТВО ИЗ которых .IIВJUIIOТCJI 
межоч>аслевыми и используютс• во всех mонских единоборствах: 
хадзи.мэ 'начинайте', .маэ 'вперед', .маэ-ги 'держать дистанцию', .маттэ, 
'прекратить делать упражнение, подождать', овари 'закончить' и др., но 
есть и узкоспециальные: .мокусо 'медитируй', котай 'помеНJIЙтееь роЛJIМИ' 
и др. 
В ходе исследованюr выделены также специальные формы 
обращеНИJI между участниками: кохай 'обращение к младшему', семпай 
'обращение к старшему', сенсей 'обращение к учителю', а также система 
степеней мастерства, представленная во всех видах mонских единоборств 
в кю (степени ученика) и данах (10 степеней мастера). Названвые ранги 
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моrут быть обозначены при помощи терминов, включающих элемент 
«пояс» (черный пояс, белый пояс, коричневый пояс и т.д.), которые 
представляют собой семантические кальки из японского языка. Каждое из 
приведенных вЪШiе названий имеет аналог в английском языке. 
Особенности англоязычного заимствования в специальные сферы 
знания наглядно демонстрируют обозначения, связанные с популярным в 
европейских странах искусством каллиграфии - shodo, или «пуrь 
каллиграфии». Интерес к культурному опьnу Японии способствовал 
вхождению в английский язык микросистемы наименований инструментов 
(suzuri 'тяжелый, черный сосуд для чернил', sumi 'твёрдый черный 
материал, в который втирается вода для производства чернил', buпchiп 
'металл для прижатия бумаги во время письма', fude 'кисть' washi 
'традиционная японская бумага ручного изготовления'), школ (obaku, 
rinzai, soto) и элементов каллиграфии (kaпji, hiragana, katakana). Школы 
каллиграфии, в свою очередь, подраздеruпотся на стили написания (gyosho 
sty/e, sosho sty/e, kisho sty/e), а элементы - на составные части или ключи 
иероглифа. 
Очевидно, что заимствования из японского языка в сферах 
специального знания в рамках русского и английского языков формируют 
определенные структуры наименований, соответствующие 
субординатному уровню категоризации знаний. Такие заимствования 
способствуют процессу познания в данных областях, дальнейшему 
освоению и осмыслению их специалистами. 
Третья глава «Завмствовавu из .11повского .11зыка в сфере 
суkтавдарта>) посвящена исследованию японизмов в речи 
представителей молодежной субкультуры аниме. В главе дается 
характеристика процесса заимствования японской лексики в сфере 
субстандарта, рассматриваются важнейшие черты субкультуры аниме как 
элемента массовой культуры и тендеiЩИИ к ее глобализации, ВЪUIВЛЯЮТСЯ 
когнитивные и лингвокультурологические характеристики сленгизмов 
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японского происхождеНИJI, определяются особенности семанrизации 
данных заимствований в словаре субстандартной лексики. 
Заимствования из JПiонского языха в сфере субстандарта носят 
стихийный характер, тесно связаны с субкультурой аниме и манга, 
молодежной музыхальной культурой, сообществом геймеров и 
предназначены для экспрессивной репрезентации тем, интересующих 
МОЛОДЫХ ЛЮДеЙ. 
Еслн изначально интерес к Японнн был связан с распространением 
духовной культуры (что повлияло на выдающихся представителей 
мирового искусе111а), то в современную эпоху в результате деятельности 
средств массовой информации, расширеНЮI ВЛ11J1НИJ1 новых 
коммуникацишmых технологий, вКJIЮчая возникновение на их основе 
<<техничесКИХ>> видов искусства, формируется новая парадигма 
культурного развития, носящая юrrеграционный характер. Речь идет о 
феномене массовой культуры, который, зародивППIСЬ на рубеже XIX-XX 
вв., способствует в настоящее время широкому распространению 
инокультурного ВЛНЯНИJ1 в мировом масшrабе. Другими словами, 
совремеиная увлеченность JПiонским языхом во многом определяется 
расППiряющейся экспансией массовой культуры и изменивППIМся стилем 
жизни людей. 
Субкультура рассматривается как явление социально-
психологическое, связанное с осмыслением представителями той или иной 
социальной группы текущего времени, собственного жизненного 
пространства и актуальных ценностей. Изоляция субкультуры во времени 
и пространстве может носить различный характер . Интересны в этом 
отношеннн результаты исследований социологов, которые выделяют 
четыре основных типа субкультур в соответствии с четырьмя: вариантами 
соотноmеНИJI ценностных ориентаций и ориентаций во времени: 
синхронный по времени и альтернативный по системе ценностей; 
диахронный по времени и традиционный по системе ценностей; 
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синхроННЬIЙ по времени и актуальный по системе ценносrей; диахронный 
по времени и альтернативный по системе ценносrей (Павлова, 2011). 
Диахронный по времени и 1радиционный по системе ценностей ТШI 
характерен для субкультур аниме и ролевиков. Не находя декларируемых в 
обществе ценностей в своем реальном окружении, представители данного 
вида субкультур обращаются в их поиске к другим эпохам или другим 
мирам. Вряд ли правомерно говорить о мировоззренческом 
противопоставлении этих субкультур социуму, хоти временвой разрыв 
очевиден. 
В услови.их, когда в обществе УJрачивается значимость собствеШIЬIХ 
национальных 1радиций (а они составтпот важнейпшй слой культуры, 
формируют базовые ценности социума), возникает вакуум, который 
заполн.иется пуrем заимствовании 1радициоШIЬIХ ценностей из близких по 
духу, но удалеШIЬIХ в пространстве или времени культур. 
В рамках субкультуры поклонников аниме в работе выделены 
несколько подгруnп, имеющих характерные названии : 
- «nассивные анимешники» ( обычвые mобители mонской анимации, 
которые периодически см01р.ит акиме-сериалы или полиоме1ражные 
мультфильмы, но не орниимают участи.и в обсуждеВИ.IIХ на форумах и в 
чатах); 
- аниме-фаны (поклониики аниме, которые обсуждают 
просм01ренвые фильмы на форумах, делится впечатлени.ими посредством 
виртуального общеВИ.II и на анимках 'ВС1речах анимеiiiНИКов в реальности', 
ввогда орниимают участие в аниме-фестивал.их, читают mrrepaтypy, 
посвященную аниме ); 
- косплейеры (активная группа поклонников :жанра аниме, которые 
ото:ждествтпот себя с каким-либо персона:жем, называются его именем, 
носят похо:жую одежду, уn01ребл.иют в своей речи соответствующие слова 
и выра:жени.и, разыгрывают ролевые игры, оринимают участие в аниме-
фестивал.их); 
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- камеко (поклонники аниме и косплея, которые фотографируют 
косплейеров, коллекционируют снимки различных персонажей, но сами в 
подобных дефиле не участвуют); 
- мангаки (поклонники манга, занимающиеся прорисовкой 
комиксов); 
- отаку (представители субкультуры, маниакально увлеченные 
аниме и манга; помимо учЗСТИJI в аниме-форумах, они создают юrгернет­
сайты, посвященные жанру аниме или определенному сериалу и 
отдельНЬIМ ero персонажам, выпускают журналы, создают юrгернет­
словари дли начинающих, организуют аниме-фестивали, конкурсы косплея, 
коллекционируют фигурки персонажей аниме, иногда перевоплощаются в 
любимый персонаж в реальной жизни, что проивлиется в сnше одежды, 
манере разговора и т.д.). 
Японские лексемы, имеющие эквивалеНТЬI в языке-рецепторе, как 
правило, не отличаются словообразовательной активностью в 
общелитературном языке, но в субстандарте очень часто имеют 
производнЬiе. Дли японских субстандартных заимствований характерен 
процесс словообразовательной ассимиmщии на основе суффИI<сальных 
моделей. Например, популирное среди поклоИНИI<ов аниме слово каваии 
иреобразовалось в русском языке (на российских аниме-форумах) в 
существительное кавай 'разновидность аниме, с особым акцентом на 
миловИднЬIХ персонажах ', от которого возникло множество произвоДНЬIХ: 
существительные каваишность, каваист, прилагательные кавайный, 
каваишный, кавайчатый 'ЪПIJIЬIЙ, прИJIТНЫЙ, симпатичный', некавайный 
'непрИJIТНЫЙ, грубый', наречии кавайненько, кавайно, глагол каваить (все 
эти слова не имеют соответствий в mонском языке). 
Or слова аниме образованы такие существительные, как анимешка 
(то же, что аниме), анимешник или анимешница 'поклоНИИI< (поклонница) 
аниме', анимка - 'встреча поклоИНИI<ов аниме' и глагол анимешничать 
'смотреть или обсуждать аниме'. Or слова косплей 'переодевание в 
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КОС'ПОМЫ персонажей из аниме, маши или видеоигр' образован глагол 
космеить 'переодеваться в КОС'ПОМЫ персонажей из аниме, мавrи, 
видеоигр или создавать такие костюмы', существительные космейер, 
космейщик 'человек, увлекающийся косплеем', прилагательное 
космейный. На основе mонского звукоподражания ня (аналог русского 
.мяу) возник глагол някать 'добавлять «НЯ» к тобому высказыванию'. В 
речи русскоязычных фанатов употребляется ряд неологизмов, 
образованных от ня: существительные няка, няк или няшка (аналоги 
русских слов милашка, красавица, вкусняшка и др.) и прилагательное 
няшный (симnаТИЧНЬIЙ, милый, классный). 
Аналогичные процессы, связанные с функционированием mонских 
заимствований, набтодаются в англоязычной среде. Так, например, слово 
sugoi заменило представителям субкулътуры аниме и манга noпymrpнoe 
английское слово cool, означающее 'круто, здорово', а слово nya 
употребляется в качестве положительного оценочного слова, 
выражающего согласие и одобрение. 
Примечательно, что в современных англоязычных рекламных 
текстах японские заимствования, в частности kawaii и sugoi, nолучают 
широкое исnользование для продвижения товаров, рассчитанных на 
молодежную аудиторию. По замыслу американских и европейских 
рекламодателей, подобные товары помогают их обладателям 
соответствовать nопутrрному образу «кавани», придавая большую 
МJIГКОСТЬ, нежность и привлекательность, например: «Cool dress for а party. 
You are beautiful! So kawaii!» 
В рамках субкулътуры аниме и манга характерно активное 
употребление заимствованных из mонского языка ЗТИКС111ЫХ выражений. 
Англоязычный тобитель аниме поnрощаетсяjа mata или mata ne, sayonara, 
nоприветствует mонским ohayo утром или konnichiwa днем, поблагодарит 
mонским arigato или domo. Аналоги приведеиным выраженням 
используются и в общении российских представителей субкулътуры аниме. 
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ОrличительноЙ ОСОбеЮIОСТЬЮ речи ПОIСЛОННИКОВ аниме И Маига 
JIВJIJICТCJI употреблеЮiе посmозипtВных элементов, традиционно 
добавлиемых к именам и фамиJIИJ1М в mонском JIЗьпсе, например, Кати-сан, 
ДеЮiс-кун, IОки-тян, Ремиока-mян, Елена-сама. 
Анализ диалогов, представленных на интернет-форумах 
поiСЛонников аниме, показал, что заимствоваЮIJI в субкультуре аниме- в 
отличие от общеmrrературной сферы - более подвИЖНЬI, подвержены 
трансформации, здесь часто наблюдаете• неточиаи трансmrrерации, 
намереЮiо искажаетси звучаiПiе слова, происходит yceчeiUie слов и их 
дальнейшее преобразоваЮiе. 
В целом JIПOIDIЗМЫ в речевом общеннн представителей субкультуры 
аниме (как русскОJIЗЬIЧНЫХ, ТЗIС и анrлоJIЗЫЧНЬIХ) последовательно 
вытесНJIЮТ обиходные слова и вьrражеННJI родиого JIЗЬIICa, адапrируютси к 
фонетическим, графическим, грамматическим и семантическим нормам 
прИIПIМающего JIЗьпса, но редко преодолевают гранидьr субкультуры. 
В главе подчеркиваетси, что важнейшимн 
ЛЮIГВОкультуролоrическими факторами, способствующими активизации 
субстандар-mых заимствоваiПIЙ из mонского изьпса в современную эпоху 
выступают rлобальнаи интеграции культур и экспансИJI массовой 
культуры. 
В заJСJПОчевии обобщаютси результаты проведенвого исследоваЮIJI, 
подводитси итоги и намечаютси перспективы дальнейшего изучеННJI 
проблемы МеЖЬJIЗЬПСОВОГО 3аИМСТВОваЮIJI С КОГЮПИВНЫХ И 
линrвокультуролоrических позiЩИЙ. 
Основные положеННJI и результаты диссертационного исследоваЮIJI 
отражены в следующих публикациих автора: 
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